












Sejak  akhir‐akhir  ini  kita  telah  didedahkan  kepada  penularan  wabak  virus  COVID‐19  yang  menyebabkan  kematian 
penduduk di seluruh dunia. Penularan wabak penyakit ini telah menimbulkan ketakutan masyarakat termasuklah negara 
Malaysia. Sesungguhnya penularan wabak penyakit ini bukanlah suatu yang baru dalam masyarakat. Ia telah lama wujud 
dalam  persekitaran  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  bahaya  sesuatu  penyakit  serta  tatacara  menjaga 
kebersihan diri dan alam sekeliling. Penularan wabak penyakit sememangnya berbeza mengikut masa dan keadaan. 
Secara umumnya, taraf kesihatan penduduk Tanah Melayu pada awal kemerdekaan sangat rendah. Antara faktor yang 









berkaitan di antara satu sama  lain di mana semakin besar  tahap kemiskinan, semakin besar  jumlah kanak‐kanak yang 
mendapat penyakit cacing. Penyakit ini juga tidak terkecuali dalam kalangan orang dewasa yang di mana didapati lebih 90 
peratus daripada mereka juga menghidap penyakit cacing. Dalam hal ini, masalah cacing pada waktu itu tidak dipandang 













Dalam  kajian  yang  lain,  mendapati  masyarakat  luar  bandar  juga  mengalami  masalah  kekurangan  zat  makanan  dan 
kekurangan  kualiti  darah.  Kebiasaannya  ia  berlaku  dalam  kalangan  ibu‐ibu  yang  mengandung  dan  ibu‐ibu  yang 
menyusukan anak dan juga anak‐anak kecil yang berumur 1‐ 5 tahun. 
Penyakit berbahaya seperti Malaria banyak berlaku di kawasan  luar bandar di beberapa buah negeri seperti Kelantan, 






Secara  amnya,  taraf  kesihatan  penduduk  luar  bandar  yang  rendah  adalah  disebabkan  tradisi,  kepercayaan,  agama, 
kemiskinan dan persekitaran  telah mempengaruhi  jenis penyakit  yang dihidapi. Dasar  kerajaan dalam pembangunan 










sikap masyarakat  yang masih  kurang  kesedaran  tentang  bahaya  penyakit  dan  penjagaan  kebersihan  alam  sekeliling. 
Manakala pihak kerajaan pula menghadapi pelbagai masalah dari segi kewangan menyebabkan penyelidikan  terhadap 
beberapa penyakit berbahaya tidak dapat dijalankan, kekurangan tenaga pakar dan kakitangan perubatan, pembangunan 
sumber manusia yang masih dalam perancangan serta kemudahan hospital dan klinik kerajaan. 
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